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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.—A propuesta del Estado Mayor de la
Armada, ITngo en disponer que se aumente la plan
tilla del Instituto y Observatorio de Marina de San
Fernando en un Mayor Radio.
Madrid. 10 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando de la barcaza K-2, efectuada. el día 14 de sep
tiembre de 1956 por el Teniente de Navío D. Rafael
de \Tierna
•
Sieira al Oficial de su Mismo eMpleo don
Carlos Manteola Cabeza.
Madrid, lo de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Srs. . . .
Sres. . .
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Comandante del. buque-hi
drógrafo auxiliar H-3 al Teniente de Navío D. Luis
Claver Torrente, de cuvo destino tomará posesión al
finalizar el curso de Especialización en Hidrogra
fía que se halla efectuando.
Este destino se confiere con carácter for•zoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 11 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe. del, Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de' la
Base Naval de Canarias y Viceálmirante jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Comandante qe la lancha torpede
ra /,,. T.-27 al Teniente de Navío D. Emilio Millán
Sevilla, que cesará en el minador Marte.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 11 de diciembre de 1956.,
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
o
Maestranza de la Armada.
Situaciones.—Accediendo a lo solicitado por el
Operario de primera de la Maestranza de la Arma
da (Tornero ) D. José Santalla Seoane, se le con
cede el pase a la situación de "separación temporal
del servicio", con' arreglo a los preceptos del artícu
lo 69 del vigente Reglamento de Maestranza.
Debiendo quedar advertido de la obligación de se
guir abonando las cuotas mensuales que con arreglo
a su categoría corresponden a la Asociación Mutua
Benéfica de la Armada.
Madrid, 11 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán/ General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior',de Contabilidad.
Como resultado de expediente incoado al efec
to, y ,de conformidad con lo informado por la Ase
soría General de este Ministerio, se dispone quede
anulada,la Orden Ministerial de 4 de agosto de 1948
1 (D. O. núm. 179) por la que se concedió la baja en
la Armada por inutilidad física ,a1 Auxiliar Admi
nistrativo \de segunda D. Diego Martínez Baeza,
quedando ratificada la de 3 de diciembre de 1952
(D. O. núrni. 280), sin la limitación .del plazo fijado
en ella.
Madrid, 11 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Pers-onal y Generales Jefes de las Seccio
nes de Justicia, Sanidad y Superior de Contabi
lidad.
1-1
LJ
JEFATURA DE INST-RUCCION
Escalas de Complemento.
Nombramientos.—Por reunir lás condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la.
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 v 28 de febrero de 1950
(D. O. núms. 267 y respectivaniente' ), se pro
mueve a los empleos que a continuación se expresa,
con la antigüedad que al frente de cada uno se indi
ca, fecha en que terminaron el período de prácticas
reglamentario, a los Ofíciales y Suboficial provi
sionales siguientes :
A Alféreces de Navío de la Escala de Complemento
(Especialidad Artilleriv,).
•
D. Jos1é María Zaidín Sanesteban.—Antigüedad de
16 de octubre próximo pasado.
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D. Juan Majadas Planelles.—Antigüedad de 16 de
noviembre Spróximo pasado.
D. Diego Romero Mora.—Antigüedad de 16 de
noviembre próximo pasado.
A Tenientes de la Escala de CompleNento
del Cuerpo de Ingenieros Navales.
D. Manuel Díaz Rijo.—Antigüedad de 2 de no
viembre próximo pasado.
,
D. Pedro Armengou Vives.—Antigüedad de 20 de
noviembre próximo pasado.
A Tenientes de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina
D. Jaime de Ojeda Eiseley. Antigüedad de 16 dé
septiembre próximo pasado. .
D. Joaquín Buxól Montesinos.—Antigiledad de
16 de septiembre próximo pasado.
D. José Arroyo López.—Antigüedad de 2 de no
viembre próximo pasado.
D. Juan Sebastián Piniella y Soril.—Antigüedad
de 16 de noviembre próximo pasado.
D. Francisco Herrero Herrero.—Antigüedad de
16 de noviembre próximo. pasado.
D. Jesús Matéu Martínez.—Antigüedad de 16- de
noviembre próximo pasado.
D. Juan Alvarez Corugedo.—Antigüedad de 16 de
noviembre próximo pasado.
A Teniente Farmacéutico de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Sanidad.
D. Manuel Nadal Masó.—Antigüedad de 16 de
noviembre próximo pasado.
A Condestable segundo de la Escttla de Complemento
del Cuerpo de Suboficiales.
D. Luis Xanco Vinade.—Antigüedad de 16 de
octubre próximo pasado.
Madrid, 12 de diciembre de 1956.
Excmos. Sres. ...
Sres. . .
MORENO
o
Marinería.
Cursos. para. Apuntadores.—Como ampliación a la
Orden Ministerial de 22 de noviembre de 1956
(D. O. riúm. 262), se admite al Cabo segundo Arti
llero, de la dotación del destructor Churruca, Fer
nando Salcedo Rodríguez para efectuar el curso de
Apuntadores .que dará comienzo el día 20 de enero
de 1957 en el buque insignia de la Tercera División
de la' Flota.
Madrid, 11 cl,e diciembre de 1956. •
MORENO
Excrnos. Sres. • • •
Sres. ...
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado' por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. Q núm. 267), se nom
bra Oficiales provisionales de la Escala de ,Comple
mento de los Cuerpos de la Armada que se expre
san a los siguientes Cabos primeros, declarados "ap
tos" para dicho empleo por Ordenes Ministeriales de
20 de enero de 1955, 30 de octubre de 1956 y 24 de
noviembre de 1953 (D. O. núms. 18, 247 y 268, 'res
pectivamente).
A Tenientes provisionales de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Infa_ntería
de Marina.
D. T Bernal García.—Tercio Sur.
D. Carlos Duclós López.—Tercio Sur.
D. José Ruiz Cabafias.—Tercio Sur.
D. -Manuel Galindo Lizanco.—Tercio Sur.
D. Elías Valverde Llor.—Tercio Sur.
A Teniente Médico provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Sanidad.
D. Miguel Suárez Otero.—Hospital de Marina
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas que
determina el artíchlo 31 del citado Reglamento, en
la -Unidad y Dependencia que al frente de los mis
mos se indica, durante el período comprendido entre
las fechas de 1 de enero y 1 de mayo de 1957.
Madrid, 12 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
0141311-
Bajas.—De conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia Naval Universita
ria y Jefatura de Instriicción, se dispone cause baja
definitiva en dicha Organización el Cabo segundo
D. Alfredo Oliva Murcia, en las condiciones deter
minadas en la Orden. Ministerial de 22 de enero
de 1952 (D. O. núm. 23), por haber sido nombra
do Alférez-Alumno del Cuerpo' de Intervención de
la Armada por *Orden Ministerial de 22 de diciem
bre de 1955 (D. O. núm. 290).
Madrid, 12 de diciembre de 1956.
Excmos. Sres. .
Sres. .
MORENO
Por haber agotado el plazo de tres arios qiie
le concedió la Orden Ministerial de 11 de mayo
de 1953 (D. O. núm. 111) para superar el examen
de ingreso en su respectiva Escuela, dispongo' cause
1.
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baja definitiva en la Milicia Naval Universitaria el
Alumno, Estudiante de la carrera de Ingeniero In
dustrial, D. Marcos Villaronga Maicas, pasando a
la situación militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 12 de diciembre de 1956.
Excmos. Sres. ...
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que los Capitanes de Infan
tería de Marina que se relacionan cesen en sus ac
tuales destinos y pasen a ocupar los que ,se expresan :
Capitán D. José Gil -.Porta.—De la Agrupación
Independiente de Canarias, a juez de la citada Base.
Forzoso a todos los efectos.
Capitán D. José Aragón Marin.—Se le confirma
en la situación de "al servicio de otros Ministerios".
Forzoso a todos los efectos.
Capitán D. Miguel Gómez López.—Se le confir
ma en su actual destino de la Inspección General del
Cuerpo.—Forzoso a todos los efectos.
Capitán D. Salvador Bracho González.—De la
Agrupación de Canarias, a Juez de la citada Base
Naval.—Forzoso a todos los efectos.
Capitán D. Paulino Sánchez Bomtempiri.—Del
Tercio de Levante, al Tercio de Levante.—Forzoso
a todos los efectos.
Capitán D. Federico Gilabert Endriss.—Se le
confirma en su destino de a las órdenes de la Ins
pección General del Cuerpo.—Forzoso a todos los
efectos.
Capitán D. Eloy Montero Romero.—De la Escue
la de Mecánicos, al Tercio del Norte.—Forzoso a
todos los efectos.
Capitán D. José María Matres Ruiz.—Se le con
firma en su actual situación de "al servicio de otros
Ministerios".—Forzoso a todos los efectos.
Capitán D. Higinio Yáriez Quintana.—De la Agru
pación Independiente de Madrid, al Servicio Histó
rico del Estado Mayor de la Armada.—Forzoso
efectos administrativos.
Capitán D. Rafael Domínguez Aria.—De la Es
cuela de Suboficiales, al Cuartel- de Instrucción de
Marinería del Departamento Marítimo de Cádiz.—
Forzoso a todos los efectos.
Capitán D. Vicente Díaz Galán.—Del Tercio del
Sur, al Cuartel de Instrucción del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.—Forzoso a todos los efectos.
Capitán D. Antonio Rodríguez Núñez.—Del cru
cero Canarias, al crucero Canarias.—Forzoso a efec
tos administrativos.
Madrid, 11 de diciembre de 1956.
*Excmos. Sres. . . .
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. — Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se
ha servido conceder las condecoraciones pensio
nadas que se indican al personal de la Armada
que figura en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 10.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 (D. O. NUM. 79), PREVIA DE
DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE
LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA
CONCESION
Capitán de Navío, activo, D. Carlos Pardo Del
gado, con antigüedad de 21 de agosto de 1956,
a partir de 1 de septiembre de 1956. Cursó la do
cumentación el Ministerio de IVIarina.
Coronel de Máquinas, activo, D. José Espín
Peña, con antigüedad de 31 de julio de 1956, a
partir de 1 de agosto de 1956. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY D:5.;
1 DE ABRIL DE 1954 (D. O. NUM. 79), PRE
VIA DEDUCCION DE LAS CANTIDADES
PERCIBIDAS POR PENSION DE CRUZ, DES«
DE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA
CONCESION
Capitán de Fragata, activo, D. Hermenegildo
Sillero del Hoyo, con antigüedad de 1 de agosto
de 1956, a partir de 1 de agosto de 1956. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, D. Manuel Rodrí
guez Rey, con antigüedad de 6 de agosto de 1956,
a partir de 1 de septiembre de 1956. Cursó h do
cumentación el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Gumersindo Gra
fía Martínez, con antigüedad de 5,de julio de 1956;
a partir de 1 de agosto de 1956. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Ingenieros Navales.
Coronel,_ activo, D. Agustín Fernández Mora
les, con antigüedad de 17 de julio de 1956, a par
tir de 1 de agosto de 1956. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
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Comandante, activo, 1). Ricardo Ledo Rego,
con antigüedad de 21 de agosto de 1956, a partir
de 1 de septiembre de 1956. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Diego Candón Pery, con
antigüedad de 28 de julio de 1956, a partir de 1 de
agosto de 1956. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE
1953 Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE
1 DE ENERO DE 1954 EN ADELANTE. CON
ARREGLO Á LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79).
Cuerpo General.
Capitán de Fragata activo, D. José Fernández
Aceytuno Llord, con antigüedad de 2 de septiem
bre de 1956, a partir de 1 de octubre de 1956. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Salvador Váz
quez Durán, con antigüedad de 17 de junio de 1956,
a partir de 1 de *julio de 1956. Cursó la documen
tación el Milisterfo de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. Ginés García de
Paredes y Benzano, con antigüedad de 3 de sep
tiembre de 1955, a partir de 1 de octubre de 1955.
Cursó la documentación. el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Cayetano Román
Andrade, con antigüedad de 3 de mayo de 1956,
a partir de 1 de junio de 1956. Cursó la documen
tación el Ministerio 'de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Francisco Oñate
Soria, con antigüedad de 24 de agosto de 1956, a
partir de 1 de septiembre de 1956. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. José María Corcín
Alborch, con antigüedad de 29 de mayo de 1956,
a partir de 1 de junio de 1956. Cursó la documen--
tación el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Francisco Moya
Sánchez, con antigüedad de 29 de mayo de 1956.
a partir de 1 de junio de 1956. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Reserva Naval.
Teniente de Navío, activo, D. Fernando Gar
cía de Paredes y Benzano, con antigüedad de
28 de abril de 1956, a partir de 1 de mayo de 1956.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mecánico Mayor, activo, D. Angel Marqués
Pérez, con antigüedad de 21 de marzo de 1956,
a partir de 1 de abril de 1956. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina (Departamento
Marítimo de Cádiz). La antigüedad que se le
asignaba en la propuesta ha sido modificada, ajus
tándola a la fecha en que cumple los plazos re
glamentarios, ya que, sin duda, por error, se le
señalaba otra inferior.
Mecánico Mayor, activo, D. Vicente Fornos
Pico, con antigüedad de 6 de septiembre de 1956,
a partir de 1 de octubre de 1956. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo Eclesiastico.
Capellán Mayor, activo, D. Mentón Sainz Or
tiz, con antigüedad- de 26 de mayo de 1956, a
partir de 1 de junio de 1956. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina. La antigüedad
que se le asigna es la de la fecha de su instan
cia, como comprendido en el párrafo 6.0 del ar
tículo 20 del Reglamento, ya que no se encuentran
debidamente justificadas las causas de la demora.
Madrid, Z3 cite noviembre de 1956.
MUÑOZ GRANDE;
(Del D. O. del Ejército núm. 271, pág. núm. 676.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumplimiento de lo dispues-tq en el articulo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a conti
nuación señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que con
fiere a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 26 de noviembre de 1956. El General
Secretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Mecánico 'Mayor, retirado, D. Juan Ardura Vi
llegas : 2.064,36 pesetas mensuales desde 1 de oc
tubre de 1951 hasta fin de mayo de 1956. Por
centaje del 10 por 100 por aplicación de la Leyde 17 de julio de 1956, desde 1 de junio de 1956:
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2.270,79 peseta mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz.—Reside en Cá
diz.—(a) y '(c).
Al hacer a cada interesado la notificación de
•
su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá,- al propio
tiempo, advertirle que si se considera perjudicado
con dicho señalamiento puede interponer, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de
18 de marzo de 1944 (B. O. del Estado núm. 831,
recurso de agravios ante el Consejo de Ministros;
previó recurso de reposición que, corno trámite inex
cusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Miliiar dentro del plazo de quince días.
a contar desde el siguiente al de aquella notificación,
y por conducto de la, Autoridad que la haya practi
cado, cuya Autoridad 'debe informarlo consignando
la fecha de la repetido •notificación y la de presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho-a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 200 pesetas por
la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden
de San FIermenegildo hasta fin de diciembr'e
de 1953, y desde 1,de enero de 1954, la cantidad,
también mensual, de 400 pesetas por la pensión
de la Placa de la referida Orden.
(c) Previa liqiiidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento,
a partir de la fecha de percepción de este seña
lamiento de rectificación, que queda nulo.
Madrid, 26 de noviembre de 1956. El Gene
ral Secretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército rkúr-n. 271, pág. núm. 683.)
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo/ 45 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Esta
do, se publica a continuación pensión 'extraordi
naria de guerra, concedida en virtud de las fa
cultades que confieren a este Consejo Suprenio las
Leyes de 13 de enero de 1904 ("C. L." núm 15),
5 de septiembre de 1939 (1). O. núm. 1, anexo), y
Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. núní. 165),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 42
del referido Reglamento.
Madrid 26 de noviembre de 1956.—E1 General Se
,
cretario, Pedro Lozano LóPez.
e.
o
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RELACIÓN DE REFERENCIA.
Ley de 13 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 292),
Ley 6 de noviembre de 1942 (D. O. núm. 264)
y -Ley de 17 de julio de 1956 (D. O. núm. 162)
• Madrid.-7-Doña María Leona Olasagasti Men
dizábal, madre del Alférez de Navío D. Vicente
Vidania Olasagasti. Fecha en que debe empezar el
abono de la pensión : 12 de diciembre ,de 1955.
Aumentos por Ley de 6 de noviembre de 1942:
7.500,00 pesetas anuales. Aumentos por Ley de
17 julio de 1956: 11.250,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Dirección General -de la Deuda y
Clases Pasivas.—Reside en .Madrid.—(13).
Los Gobernadores Militares o Autoridades com
petentes, al hacer a cada tino de los interesados
la notificación de su señalamiento, conforme pre
viene el artículo 42 del vigente Estatuto de Cla
ses -Pasivas del -Estado, deberán, al propio tiem
po, advertirles que, si se consideran perjudicados,
pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 4.° de la Ley de 18 de marzo de 1944
(B. O. del Estado núm. 186), recurso de agravios
ante el Consejo de Ministros, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, deben for- .
mular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar, dentro de los quince días de plazo, a-contar
desde el día siguiente al de la notificación y por
conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien- deberá informarlo consignando la fecha de
_su notificación y la de la presentación del recurso.
.
OBSERVACIONES.
- (13) La percibirá, mientras conserve su ac
tual estado de pobreza, en la indicada cuantía
que se le señala, por aplicación de' los beneficios
de la Ley de 6 de noviembre de 1942 (D. O. nú
mero 264), y por estar el ca,só comprendido en el
artículo 3:° de la Ley de 17 de julio de 1956
(D. O. núm. 162), dicha pensión será elevada, a
partir del día 1 de junio de dicho ario, a la que tam
bién se indica, previa liquidación y deducción de las
cantidades que por el Cuerpo hubiese podido per
cibir a cuenta del presente, el abono del cual es com
patible con la pensión de 552,95 pesetas mensuales
que percibe la recurrente como viuda de-D. Vicente
Vidania. Zuloag,a, con arreglo a la Ley de 17 de no
viembre de 1938 (B. O. del Estado núm. 154), y
las percibirá en tiempo fy cuantía en que, sumadas
ambas, no excedan dl tope de 25.000 pesetas seña
lado en el artículo 8.° de la Ley de 17 de julio del
año en curso.
Madrid, 26 de noviembre de 1956.—E1 General
Secretario, Pedro Lozano .López.
511m.
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EDICTOS
(466)
Don Ginés García d'e Paredes y Benzano, Tenien
• te de Navío (R. N. A.), Juez especial de la Co
mandancia Militar dé Marina de, Santl. Cruz
de Tenerife e Instructor del expediente núme
ro 74 de 1956, seguido por salvamento del pes
quero Ginés Cerdá por el de su igual clase Cierto,
Hago saber : Que en cumplimiento de lo dis
puesto en el 'artículo 27 del título adicional a la
Ley 'de Enjuiciamiento Militar -de Marina, se pu
blica el presente Edicto a fin de que cuantas per
sonas puedan hallarse interesadas en el expedien
te citado conozcan el derecho que les asiste de
comparecer ante este Juzgado, radicante en la
Comandancia Militar de Marina de Santa Cruz de
Tenerife, calle Rambla del General Franco, bien
directamente o por escrito dirigido a mi Autoridad,
dentro del término de treinta días, efectuando las
alegaciones que a sus intereses Convengan'
Lo que se hace público para general conoci
miento.
Santa Cruz de Tenerife, 3 de diciembre de 1956:
El Teniente de Navío (R. N. A. ), Juez instructor,
Ginés García de Paredes.
/
(467)
Don Ginés Garcíá de Paredes y Benzano, Tenien
, te de Navío (R. N. A.); Juez especial de la Co
mandancia Militar de Marina de Santa Cruz de
Tenerife e Instructor del expediente número 71
de 1956, léguido por salvamento de lamotonave
Marilí por la de su misma clase Río Jallas,
Hago saber : Que en cumplimiento de lo_ dis
puestp en el artículo 27 del Título adicional a la
Ley d Enjuiciamiento Militar de Marina, se publica el presente Edicto a fin de que cuantas per
sonas puedan hallarse interesadas en el expedien
te citado conozcan el derecho que les asiste de
comparecer ante este Juzgado, radicante en la
Comandancia Militar de Marina de Santa Cruz
de Tenerife, calle Rambla del General Franco,
bien directamente o por escrito' dirigido a mi
Autoridad, dentro del término de treinta días, efec
tuando las alegaciones que a sus intereses con
,*
vengan.
Lo que se hace público para general conoci
miento.
Santa Çruz de Tenerife, 3 de diciembre de 1956.
El Teniente de Navío (R. N. A.), Juez instructor,Ginés García de Paredes.
Página 2.131.
ANUNCIOS PARTICULARES
(67)
•Anuncio de subasta de material inútil para la Ma
rina.—Dispuesto poi- la Superioridad la venta del
material inútil para la Marina, cuyos lotes se expre
san a continuación, se hace público para general co
nocimiento que en los días y horas que se indican
tendrá lugar, en la Sala de Subastas del Arsenal de
El Ferfol del Caudillo, la venta en pública subasta
de los siguientes materiales : ,•
Viernes, 18 de enero de 1957, a las 12,30 horas.
Pote número 37.—Una bomba de petróleo, cuer
po de bronce, y dos partidas más, valoradas en pe
setas 227.900,00.
Sábado: 19 de enero de 1957, a las- 12,30 horas.
Lote número 38.—Un evaporador completo, com
puesto de doble bomba y destilador, y catorce parti
das más, valoradas en 220.490,00 pesetas.
Martes, 22 de enero de 1957, a las 12,30 horas.
Lote número 39.—Una bomba tipo \Veis, cuerpo
de bronce, y dos partidas más, valoradas en pese
tas 247.790,00.
Miércoles, 23 de enero de 1957, a las 12,30 horas.
Lote número 40.—Doce motores gasolina, His
pano y Yeregui, y una partida más, valorados en
227.600,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones que regirán para estasubasta y las sucesivqs son los aprobados por la Jun
ta dé' Venta de Material, con fecha 26 de noviem
bre de 1956 (que anula los anteriores), y estaránde manifiesto, en unión de las relaciones del material
y de los impresos de proposición, en el Nego.ciadode Acopios de la Comisaría del Arsenal, Comandan
cias de Marina de Vigo, La Coruña, El Ferrol del
Caudillo, Gijón, Santander, Bilbao y San Sebastián,así como en la Intendencia de Marina de este De
partamento.
Las proposiciones, con los requisitos que se deter
minan en dichos pliegos, habrán de presentarse en
cualesquiera de las Comandancias de Marina ante
riormente citadas, desde el día en que se inserte el
presente anuncio en los periódicos oficiales, hastacinco días antes del en que deba tener lugar la subas
ta, y, en la Habilitación de Servicios Industrialesdel Arsenal de El Ferrol del Caudillo, hasta las dos
de la tarde del día inmediato anterior al de la celebración de la misma, no admitiéndose los que sepresenten con posterioridad.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 4 de diciembre
de 1956.—E1 Comandante de Intendencia. Secreta
rio de la Junta, Nicolás Lapique.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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